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ABSTRACT
Salah satu sistem pelayanan online yang memerlukan koneksi internet adalah
sistem KRS (Kartu Rencana Studi) online yang digunakan oleh mahasiswa
Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH). Adapun bentuk pelayanan online yang
paling sering digunakan oleh mahasiswa UNSYIAH adalah sistem perwalian
online. Namun, dampak dari mudahnya komunikasi tersebut membuat mahasiswa
sering menunda-nunda untuk melakukan pengisian KRS, bahkan tidak melewati
tahapan konsultasi terlebih dahulu. Dalam ilmu psikologi menunda-nunda
pekerjaan dikenal dengan istilah prokrastinasi. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat prokrastinasi pada
mahasiswa FMIPA UNSYIAH tahun 2017, yang didapatkan dengan
menggunakan model regresi logistik ordinal berdasarkan tingkat prokrastinasi
perwalian online dan menginterpretasikan model menggunakan nilai odds ratio.
Metode yang digunakan adalah analisa regresi logistik ordinal. Hasil analisa
menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat prokrastinasi
perwalian online yaitu variabel Stress (tinggi) dan Jenis kelamin (perempuan)
dengan masing-masing p-value 0,006351 dan 0,04726. Nilai odds ratio untuk
variabel stress dengan kategori tinggi exp (0,9758) = 2,7 artinya responden
dengan tingkat stress tinggi memiliki peluang 2,7 kali lebih besar melakukan
prokrastinasi dibandingkan responden dengan tingkat stress rendah. Nilai odds
ratio untuk jenis kelamin perempuan exp (0,6282) = 1,9 artinya responden dengan
jenis kelamin perempuan memiliki peluang 1,9 kali lebih besar melakukan
prokrastinasi dibandingkan dengan responden dengan jenis kelamin laki-laki.
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